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Abstrak 
Acara perlombaan memasak yang diadakan, bertujuan untuk memfasilitasi siswa – 
siswi Sekolah Menengah Kejuruan dalam membuat kreativitas makanan 
menggunakan bahan dasar khas Indonesia yaitu, ubi dan singkong. Proses yang harus 
dilewati dalam membuat acara ini adalah pra-event, event atau hari eksekusi, dan 
post-event. Pra-event yang dilakukan adalah persiapan untuk mendukung kelancaran 
acara pada saat hari eksekusi. Post-event yang dilakukan adalah evaluasi acara. Dari 
pengumpulan data melalui kuesioner peserta dan analisis SWOT yang dilakukan, 
banyak peserta yang memberikan respon atau komentar yang positif terhadap acara 
ini. Dilihat dari aspek – aspek yang menjadi pertimbangan kesuksesan sebuah acara, 
yaitu crowd, benefit dan profit, maka acara ini dapat dikategorikan sebagai acara 
yang sukses. (ME). 
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Abstract 
The aim of this cooking competition is to facilitate students of Vocational High 
School to create new cuisine by using the ingredient of Indonesian features, namely 
cassava and yam. The process that have to bypassed in making this event is pra-
event, event and post-event. Pre-event preparation was done to support the smooth 
running of the event on the day of execution. Then, post-event is for evaluating of the 
event. From data collecting through questionnaire and SWOT analysis, many of the 
participants gave a positive comment and response to this event. Seen from the 
aspects into consideration the success of an event, namely crowd, benefit and profit, 
then this event can be categorized as a successful event. (ME). 
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